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m apunts a contrallum La ciutat dels cans 
R o m a g u e r a 
f i mèrica, la terra de les oportu-I nitats i la llibertat, bressol de I qualsevol somni, és un infern I que genera odi, rancúnia i ven-jança, és un podrimener capaç de corrompre un àngel bene-
volent i altruista, anomenat 
Grâce, fins a convertir-lo en un àngel 
exterminador, cruel i despiadat. 
Aquesta és la contundent i ensorrado-
ra conclusió que l'espectador pot ex-
treure de Dogville, l 'ultima peHicula 
de Lars von Trier, i que com és habi-
tual en el cineasta danés no està exemp-
ta de certa polémica. E n realitat, la 
peHicula va nàixer amb una clara vo-
luntat provocadora, en esdevenir en 
resposta directa a les acusacions vessa-
des per la premsa nord-americana amb 
motiu de l'estrena de Bailar en la oscu-
ridad, un no menys contundent a l l e -
gai contra la pena de mor t i una ra-
biosa crítica contra la seva acceptació 
per part de la societat nord-america-
na. É s ciar que alguns recriminaran que 
aquesta visió tan poc idealitzada i dolca 
del país de les barres i estrelles siguí la 
d'algú que no ha visitât mai aquel! pa-
ís — i que no pensa fe r -ho— però com 
eli mateix argumentava, no cree que 
Curtiz i el seu grup de guionistes c o -
neguessin Casablanca abans de filmar 
la celebre peHicula, com tampoc sem-
blen determinats titelles de la Casa 
Blanca conèixer com funciona la res-
ta del món. 
Qüest ions de miopía poh'tica i cul-
tural al marge, Dogville presenta un 
altre mot iu de polèmica mol t mes in-
teressant i adient en el nostre cas: la 
seva original concepció estética. Q u a n 
es traete de Lars von Trier, el pr inci-
pal estendard de l 'insurrecte movi-
men t D o g m a 9 5 , sempre cal esperar 
una proposta personal, gens conven-
cional, que ens convidi a participar 
d'una experiencia radical, fins i tot 
consc ientment incómoda —contràr ia 
per espectadors passius—. Dogville 
t ambé esdevé en una obra xocant i au-
dac j a que si bé ambienta la seva histo-
ria en l 'època de la Depressió i en el 
mare de les Muntanyes Rocoses , no 
reconstrueix l'espai físic d'un petit po-
blé de la zona, fins on arriba la pro-
tagonista Grace , per escapar d'uns 
gàngsters, ni recupera l 'ambient deis 
anys trenta. Lars von Tr ier — e n part 
per qüestions de pressupost, tot s'ha 
de dir— "escenifica" la historia en un 
plato, evidenciat com a tal pel fet que 
els carrers, les cases, les seves parets i 
les seves portes, els arbres i fins i tot 
un ca son "representats" mit jancant 
dibuixos fets amb guix sobre el pavi-
ment . Tan sois romanen sobre aquest 
insòlit escenari cinematografie alguns 
elements d'atrezzo, com poden ser uns 
bañes, Hits, cadires, el campanar d'u-
na església i l 'aparador d'una tenda, 
els qual envolten ais actors, vestits amb 
roba de l 'època i que simulen obrir i 
tancar portes (accions invisibles però 
presents amb l 'efecte sonor) . 
Aquesta sorprenent opció estètica 
de la posada en escena, de clara in-
fluencia brechtiana —un deis punts 
de partida de la historia és la caneó La 
pirata Jenny que pertany a L'opera deis 
trespenics— serveix per una banda per 
manifestar la clara voluntat de Lars 
vonTr ier de renunciar a qualsevol ope-
ració de mimet isme de caire natuta-
lista, posant de relleu el carácter arti-
ficial de la peHicula, la seva evident 
naturalesa artística — j a des de l'inici 
Dogville es planteja com un conte, di-
vidit en un pròleg i nou capítols, i in -
troduit per una bella, retórica i e lo -
qüent veu en ojj-— A mes, per altta 
banda, aquesta austera, despullada, 
posada en escena, evidencia de nou, la 
visió totalitzadora que manifesta el c i -
La controvèrsia ha estatpresent de nou davant Vestrena de l'ultima pellicula de Lars von 
Trier, cineasta d'actitud provocadora i egocentric però d'assumit cinisme, i que esdeve', al 
llarg de la seva trajectòria, una de les figures més originals i renovadores del cinema actual 
neasta envers les seves histories; tes- és s ímptoma indicatiu més de F o m -
timoni privilegiat, j un tament amb uns nipresència del cineasta però que tam-
espectadors copartícips, que pot o b - bé esdevé en exigent métode de tre-
servar alhora les escenes publiques i ball amb els actors els quals son es-
privades. U n exercici de vouyerisme corcollats per una incisiva mirada, 
que en definitiva planteja prou qües- sempre a la recerca de l 'autenticitat de 
tions sobre la nostra actitud i les nos- l 'emoció, buscant revelar la veritat in-
tres reaccions com espectadors c ine- terior del personatge. Dogville, dones, 
matogràfics i també quotidians. està sotmesa a una tensió interna que 
Una actitud demiùrgica, aquesta, ve provocada per una mirada que j u -
que lliga no tan sois coherentment ga ambiva len tment amb la freda 
amb l 'esmentat narrador de la pehlí- distancia, transmesa tant per la seva 
cula, qui avanca el devenir de la histò- posada en escena com pel recurs nar-
ria, sino que també estableix un enllac ratiu d'una narrador en tercera perso-
directa amb un deis trets estilístics ha- na, i amb el fort dramatisme que es 
bituals en Lars von Tr ien l'ús de la cà - deriva de la seva planificació, copsa-
mera en mà —portada aquí pel propi dora d'espontaneitat, e lement viu i in-
cineasta—.Decis ió de planificació que quiet dins una abstracció. E n defini-
tiva, tot un andamiatge formal i nar-
ratiu que implica una dialéctica d'aliò 
més interessant i suggerent i que en 
cap m o m e n t esdevé en un camuflat-
ge per a la vacu'itat del discurs. 
L a rupturista concepció de Dogvi-
lle, plena de coherencia tant narrativa 
com dramática, esdevé en una contun-
denti pessimistametàfora, que entronca 
amb la filosofia de Hobbes , sobre l 'ab-
jecció d'una societat (un món habitat 
per cans) en qué el comportament al-
truista i els sentiments benévols son re-
compensáis amb l'explotació física, la 
humiliació moral i els abusos més de-
praváis. U n món patit per Grace, èsser 
bondades, géneros i innocent que to-
pará amb una comunitat aparentment 
plàcida però en el fons de comporta-
ment opressor i vexatori. Fet que pro-
vocará que el personatge protagonista, 
en principi germana cinematográfica de 
Bes , Karen i Selma —protagonistes res-
pectives de Rompiendo las olas, Los idio-
tas i Bailar en la oscuridad— adopti un 
canvi d'actitud insòlit i sorprenent, de 
manera que esdevindrá en antagonista 
d'aquelles tres, en convertir-se en un 
ángel exterminador i venjatiu. Canvi de 
registre brutal respecte a les trágiques 
heroi'nes de Lars von Trier que posa de 
manifest la seva voluntat de sorpren-
dre, però que, sobretot, serveix per mag-
nificar coherentment el discurs cnso-
rrador i furiós que revela Dogville. 
T a n se val que H i t chcock fos un ma-
niàtic, que Hawks desenvolupés una 
mirada masclista o que Ford manifes-
tés una ideologia tradicional, i un punt 
feixista, tots ells son els causants d'un 
bon grapat d'obres mestres que han 
passai a la historia del cinema. Ara bé, 
quan es tracta d'avaluar el mediocre 
present cinematografie que patim, 
sembla que la nostalgia i el poc atrevi-
ment que aporta el judici del temps s'a-
poderi d'alguns, sempiternament con-
traris a acceptar la valentía descarada, 
l'agosarada egolatria i la despullada vo-
luntat polemista de determináis c ine-
astes. L a controvèrsia ha estat present 
de nou davant l'estrena de l'última 
peHícula de Lars von Trier, cineasta 
d'actitud provocadora i egocèntric però 
d'assumit cinisme, i que esdevé, al llarg 
de la seva trajectòria, una de les figu-
res més origináis i renovadores del c i -
nema actual. • 
